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R a m o i l F r e i H a S n u n repas de la relació entre 
Fritz Lang i els generes cine-
matografíes s'imposa una cons-
tatado: el seu transit és indele-
ble, deixa petjada, rebutja allô 
évident i fins i tô t marca 
tendencia. U n recorregut atent 
posa de relleu que la seva freqüentació, 
per mirada personalitzada i visió m o -
derna, suposa la plasmació d'obres im-
mortals, ennoblides per la pátina del 
temps. Així , Metrópolis ( 1 9 2 6 ) , mes 
enllà de les sèves connotacions politi-
ques, la idea de la qual la hi va sugge-
rir la contemplado d'una Nova York 
nocturna des d'un vaixell atracat en el 
port, esdevé un film de referencia in-
ffuent, imitat, de notable valor estètic 
(i profètic), tot un punt decisiti de la 
ciencia ficció. Hangmen a/so die ( 1 9 4 3 ) , 
conjunció del talent de Lang i Bertold 
Brecht , és una demolidora requisitoria, 
un percursor ablegat antinazi, vibrant 
denuncia de la bogeria i terror de barba-
rie totalitària. U n film que parla de l 'es-
forc deis ciutadans txecs per preservar 
la seva identitat i que mostra la Solida-
rität d'un pöble contra el seu opressor. 
I tan brechtià (per didàctic) com lan-
guinià (per la seva implacable posada 
en escena). I un film sobre la paranoia, 
el complot, la traició... reiterades cons-
tants del cinema de Lang. A la pro-
vincia del western, brilla Encubridora 
( 1 9 5 2 ) , que pivota al voltant d'un te-
ma compartit pel gènere i el cineasta; 
la venjanca. E l seu tercer western és un 
dens drama, una història clàssica, de 
supèrbia, resolució, d'odi, crim, des-
trucció i mort, de relacions complexes, 
sentiments prostituïts i emocions in-
tenses, dominatperunafasc inantMar-
lene Dietr ich. Per que fa a l 'àmbit del 
thriller destaca Los sobornados ( 1 9 5 3 ) , 
sanguini i àcid, detallista i concis, que 
fa de la seva violencia i la incisiva fata-
litat el seu leit-motiv. U n a altra vega-
da, una venjança (que n'encobreix mes), 
la del policía obsessionat per castigar 
la mort de la seva esposa a mans d'un 
respectât mafiós, és el motor del relat. 
Altre cop, un vertader document de la 
consciéncia deis individus i del dete-
riorai mapa de les relacions socials ais 
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